











氏     名 陳 晶晶      
学 位 の 種 類       EA 博士（ 心理学 ） 
A学 位 記 番 号       EA 博甲第   8340   号 
A学位授与年月       EA 平成 29年 7月 25日 
A学位授与の要件       EA 学位規則第４条第１項該当 
A審 査 研 究 科       EA 人間総合科学研究科 
A学位論文題目       EA 児童・生徒の未来展望と学校適応の関連性 
          ―― 一般校と支援室の子どもの比較 ―― 
A主 査       EA     筑波大学教授 博士（教育学）茂呂雄二  
A副 査       EA   筑波大学教授 博士（心理学）相川 充 
A副 査       EA   筑波大学准教授 博士（心理学）外山美樹 























































よって、著者は博士（ 心理学 ）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
 
 
 
 
 
 
